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Fra redaktionen 
Konflikten i Ukraine har aktualiseret bekymringen for, at ‘frosne’ konflikter rundt om
i Europa igen skal bryde ud i lys lue og i værste fald sætte værtsstaterne i brand.
Men hvad er egentlig en frossen konflikt – eller som det hedder på engelsk  fagsprog, en 
‘protracted conflict’. Det spørgsmål prøver Karsten Jakob Møller at  besvare ved bl.a. at 
analysere hvad, der karakteriserer forskellige frosne konflikter – og han  stiller spørgs-
målet, om en ny frossen konflikt er på vej i det østlige Ukraine.  Vibeke  Sperling ser 
nærmere på nogle af de mere eller mindre fastfrosne konflikter i det postsovjetiske 
rum, bl.a. i Transnistrien, Nagorno-Karabakh, Abkhasien,  Sydossetien – og i Ukraine. 
Og Ruxandra Lupu Dinesen og Ota Tiefenböck går i dybden med konflikterne i hen-
holdsvis Transnistrien, Abkhasien og Sydossetien. 
Den sidste artikel i temaet er Anne Haubeks artikel om Makedonien. Det kan diskute-
res om situationen i Makedonien kan defineres som en frossen  konflikt i snæver for-
stand. Men sikkert er det, at den fastlåste situation i forholdet til Grækenland har sat 
tilnærmelsen til EU i stå – og at de stigende spændinger mellem slaviske og albanske 
makedonere har skabt frygt for, at ‘krudttønden’ på Balkan igen kan eksplodere.
I baggrundssektionen går Lasse Ellegaard bag om det tyrkiske  parlamentsvalg, der ikke 
blot fratog den tyrkiske præsident Recep Erdogans parti, AKP, det absolutte flertal – og 
dermed forhindrede Erdogan i at sikre sig udvidede  beføjelser til præsidentembedet – 
men som også for første gang bragte det kurdiske parti i parlamentet. 
Desuden bringer vi artikler om det diplomatiske spil om Nordpolen; om Kirgisistan, 
der ser sig selv som en ‘nøgle’ til Centralasien; om Yemen, der er på kanten af borger-
krig; og om Sydafrika, der ikke er blevet den regnbuenation, man drømte om i 1994. 
Der er kun en enkelt anmeldelse i dette nummer: Jan Jakob Floryan anmelder Roger 
Moorhouses mammutværk om Hitler-Stalin-pagten En djævelsk alliance, der udkom 
på dansk i marts i år.
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